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()f'ICIAL
OEL
MINISTERIO DE· LA GUERRA
su disolución, de tina crakficaci6n
mensual de 250 pesetas, con cargo a
los correspondientes concepws, cai)f-
tulos y artículos aplicab1M de cada
presupuesto ministerial", iieho pro-
cepto ha ofrecido dudas a algllno de
los departamentos, pues los términoe
generales en que se halla redactado
se prestan a la interpretación de que
la referida gratificaciós 1Ia tle ser
abonada a los vocales q.e integran
las mencionadas Comisiones des~
fecha de su constltución respec
hayan o no dedicado su activida a
la labor que les fué eseomendad 'e
independientemente de haber realiza-
do sus trabajos en horas extraordina-
narias, cuya interpretacióa so s610
pugnaría con el espíritu tle la real
orden número 661, sino q.e se halta-
ría en oposición manifiesta con el ar-
ticulo S.· de la real orden 4e la Pre.
sidencia de 17 de noviembre tle 1926,
que al regular la actuación tle las Co-
misiones ministeriales codi&cadoraa
estableció qlle si fUese necesario por
no bastar las horas reglamentarias le
habilitasen horas extraordinarias Ctlll
la correspondiente gratificación:
Resulta de cuanto antecetle, que al
hablar la real or~en circalar n6Dle-
ro 661 de gratificaciones, no ha po-
dido referirse sino a las que con Jre.
glo a la real orden de 17,- de n~.
bre de 192Ó se han causado legalmell.
te por las respectivas Comisiones; pe-
ro en evitación de cualesquiera duda.
Que pudieran presentarse,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vida disponer:
1," Que se aclare el número 3.· de
la real orden circular númut. 661
de la Presidencia del Consejo lIe Mi-
nistros en el sentido de que la gra-
tificación de 2.0;0 pesetas qtle en él' se
señala a los voca~s componentes de
las Comisiones ministeriales de De.
recho administrativo, se entienda de
conformidad con lo dispuesto ~ el
artículo S.· de la real orden circola:;:
de ~ 7. de noviemhre de 1926, concedi-:
da en.fcamente a las personas que pero-o
teneclendo. a aquellas Comisiones ha-o
ya!! trabajado o en lo sucesivo fra-.
bajen en sus prcpias oficinas en ho-
ras ~xtraordinarias. fijadas met6dica...
mente para esta labor ".naial.
Núm. 966.
N oto.-Las normas a que se refiere
la precedente real prden se publicarán
en el DIARIO OFICIAL núm. 176.
Iaceptadas por la Comisión de en-
lace de las Codificadoras del Dere-
cho administrativo en los distintos
l>epartamentos ministeriales, al fin del
desarrollo de las bases establecidas
en la Real orden circular de 17 de
noviembre de 1926.
2.· Que se publiquen aparte en es-
te periódico oficial las referidas nor-
mas, para que se tengan presentes
por dichas Comisiones codificadoras
ministeriales.
3.· Que todos los funcionarios com-
ponentes de tales Comisiones disfru-
ten, desde la respectiva constitución
de éstas y hasta su disolución, de una
gratificación mensual de 250 pesetas.
con cargo a los correspondientes con-
ceptos, capítulos y artículos ap!Jca-
bIes de cada presupuesto ministerial; y
4.· Que los escribientes o meca-
nógrafos Que hasta ahora vengan pres-
tando servicios propios de su come-
tido o que fuesen llamados al etecto
con la respectiva aprobación supe-
rior, disfruten una gratificación de
125 pesetas mensuales, mientras la la-
bor de díchas Comisiones así 10 hi-
ciere preciso.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dioll
guarde a V. E. muchos afios. Ma-





Excmo. Sr.: La Comisión intermi-
Diaterial de enlace de las Codificado-
ras del Dl:recho administrativo en los
dUtintos Departamentos ministeriales,
que hubo de constituirse a virtud de
la real orden de 10 de abril último
(Gaceta del 12 de abril, núm, 287)
para cumplimiento del cometido ins-
pirador de su creación, ha deliberado,
en primer término, sobre las normas
convenientes al fin del desarrollo en
~ diversos aspectos de las bases es-
tablecidas en la real orden circular de
17 de noviembre de 1926, preceptiva
de la formación de dichas Comisio-
nes codificadoras.
El examen detenido de las normas
aludidas convence fácilmente de tas
razones que a la mencionada Comi-
.611 de enlace movieron para ac:.ep-
tar1aa, debiéndose notar que el crite-
rio'. que obedecen aquéllas se tuvo
IlI8ente por las distintas ComisioDes
4epartamentales de su respectiva lá-
.. codificadora, comenzada a raíz de
- constitución y que va muy adelan-
tada. .
ED su consecuencia, es pertinente
ahora la aprobación de dichas nor-
mas, dándoles así la sanción nece-
aria y disponiendo 10 preciso para
la cumplimiento en todos sus extre-1
mOl, uno de los cuales, el relativo a Excmo. Sr.: Disponiendo el artícu-
gratificaciones, por el' gasto que de- lo 3.· de la real orden de la Presi-
termina ha de requerir disposiciones dencia del Consejo de Ministros de
ClODQ'etas Que fijen su percepción por 2 del actual, núm. 661, aprobatoria de
todos los .f~ncionarios inte~antes de las normas a que han de sujetarse
taJes COmISIones y que umformen el las Comisioncs codificadoras del De-
modo ~ cuantía de los abonos remu-'I recho administrativo, mandadas crear
Iler.ltonos. en cada departamento ministerial P<>I
sidConf?rmándose, .pues, con las con~ ll~ real orden circular de 17 de no-
er.laones antedIchas, ; vlcmbre de 1926, u'que todol los fun-
-:i ~. el Rey (q. D. g.) se ha ser- , ciop.arios componentes de tales C<r.
...~ dIsponer: 1 misiones disfruten, desde la respec-
l. Que le aorueb..n I.:ul normu tiva constitucin6 de éstaa .T hasta
© Ministerio de De e sa
.
: ~
2.° Que la justificación de ese ex-
tremo quede a la apreciación de los
respectivos ~finistros, que al ordenar
el pago de las gratificaciones que pue-
dan corresponder a los vucales que
pertc¡:<:7.can a la Comisión del depar-
tamento (IUe tienen 'a su cargo, resol-
verán en su aplicación lo procedente
en cad.! CaSO personal, con arreglo al
artícu:o anterior.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos opor-
tunos. Dios guarde a V. E. muchos





Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
l1lovida por el teniente auditor de prime-
,.a D. Vicente Navarro Flores con des-
tino en la fiscalía de la terc~ra región
.como fiscal,jefe, en súplica de que se le
~':lIIceda el pase a la situación de dispo-
fuble \'bluntario, teniendo en cuenta lo
.que prescribe la realo orden circular de
10 de febrero de 1926 (D. O. núm. 33),
~l Rey (q. D. g.) ;,a tenido a bien conce-
derle el pase a dicha situación con resi-
4encia en Madrid· y en las condiciones
que determina la real orden citada.
De rca.1 ?rden lo dig? a V. E. para
su conocimiento y demas efectos. Dios
guarde a V, E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1927.
,.,. DUQul'; DB TtTuÁH
Señor Capitán ¡eneral de la tercera re-
gión.
Seño~~s Capitán general de la primera





Excmo. Sr.: En vista de la instanda
que V. E. cursó a este Ministerio con
su escrito de 2Ó de octubre último
promovida por el hoy coronel de ID~
fantería D. Aure1iano Alvarez Coque
de Bias, en súplica de recompensa
como autor de la obra titulada .. COln-
bate de un batallón de Infantería de
primera línea", el Rey (q.. D. g.), úe
aJ:uerdo con lo propuesto por la J un-
ta de este Ministerio, y por resolució~
de 30 de julio próximo pasado, ha te-
nido a· bien· concederle la cruz de ter-
cera clase del Mérito Militar con di ..-
tintivo blanco, como comprendido cn
los artículos quinto y 16 dcl vigcl~¡('
reglamento de Recompensas en tie.n-
po de pa2.
De rc:!1 ordeu lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gt:arde a V. E. muchos años.
Madrid ~ de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sciior Comandante general <!e Ceuta.
© Ministerio de Def a
10 !lO! agosto d~ hUí
Excmo. Sr.: En vista de la propueHa
de recompensa que cursó a este Minis-
terio el Inspector técnico y jefe de 1.>5
servicios de Higiene del Ejército con
escrito de 1 de octubre último. formu-
lada a favor del coronel médico don
\Vistano Roldán Gutiérrez, como autor
de la memoria titulada M La campaila
antipalúdica del año 1925 en la zona
Ceuta-Tetuán y servicios sanitarios
pr~stados en dicha zona", el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Junta de este Ministe-
rio, y por resolución de 30 de julio
próximo pasado, ha tenido a bien con-
cederle mención honorífica como com-
prendido en los al'tículos q~into y 14 Y
excepción del sexto del vigente reg:a-
mento de Recompensas en tiempo t!~
paz.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUgUE DE TETIJÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: En vista de la instan-
cia que cursó a .este Ministerio el de
la Gobernación en 17 de enero últi-
mo, promovida por el teniente coronel
tle .ese instituto, segundo jefe de cs-
tmiJos de los Colegios de Huérfan.)s
(Sección Infanta María Teresa) don
Pedro Serrano de la Fuente, en ~úpli­
=a de recompensa como ador de 103
¡"Betas titulados M Legislación de ar-
Inas .', "Tribunales tutelares para ni-
rios ", "Estado civil de las personas"
.• Somatene~ n, "Destinos públicos ,.;
.. Automóviles ", .. Corridas de toros" y
lO Montes ¡.¡úblicos y particulares" el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
p.uesto por la Junta de este Minist~­
no: ?" por resolución de 30 de julio
~rOXlmo pasado, ha tenido a bien con-
:ederlc mención honorífica como COI1l-prcl1~ido en los artículos 'quinto y J 4·
del vIgente reglamento de Recompen-
sas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. ?a-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos al\;:ls.
Madrid 8 de agos~o de 1927.
DugUE DB T&Tt1Ál'I"
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta de recompensa que cursó V. E. a·
este Ministerio con escrito de 2 de
fcbrero último, formulada a favor del
tcniente coronel médico D. Rafad
Chicoy Arreceigor; capitanes médicvs
D. Justo Vázquez de Vitoria y D. An-
gd Rincón Ferradas, y tenientes del
·11¡SIIlO Cuerpo D. José Gonz::lez (k
!¡; Hi;{:Ie:-a y Santos y D. Leonardo
,'c!a~cc' .Morales, por sen-ieios en J:J
CO:~l:lndancia de Sanidad M ilitar d~
D. O. llUU1. 1; 5
Larache, durante el período compren.
dido entre el 1 de octubre de 1925
y el JO de septiembre de 1926, el ·Rey
(que Dios guarde), por .resolucibll
de 30 de julio próximo pasado, ha
tenido a bien concederles, previo in-
forme de la JUI~ta de este Ministerio,
cruces del Mérito Militar con distin-
tinvo blanco, de segunda clase al prí-
mero y de primera a los restantes.
como comprendidos en los articulos
quinto y 16 Y excepción del sexto del
vigente reglamento de Recompensa5
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DugUE DI'; TETUÁN
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 1 de octubre último, promo-
vida por el farmacéutico mayor don
Joaquín Más Guindal, en súplica de
recompensa como autor de la obra ti-
tulada "Las. incompatibilidades quími-
co-fisicas en farmacia", el Rey (q~e
Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
puesto por la Junta de este Ministerii),
y por resolución de 30 de julio pro-
ximo pasado, ha tenido a bien conce-
derle mención honorifica, como com-
prendido en los artículos quinto y '4
del vigente reglamento de Recompen-
sas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. ¡>a-
ra su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde.a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 19Z7.
Señor Capitán general de la prim.:r:a
región.
Excmo. Sr.: En vista de la instaDci=-
que cursó V. E. a este Ministerio con
e~crito de 7 de octpbre último, promo-
T1da por el comandante de Caballe:-ia
D. SalTador Sudan! Cntoli, en 56-
plica de recompensa como autor del
trabajo titualado "Reclutamiento de
la oficialidad del Ejército en sus div~-r­
sas escalas y ascensos en las mismas",
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Junta de este Minis-
terio, y por resolución de 30 de jutio
próximo pasado, ha tenido a bien con-
cederle mención honorífica, como com-
prendido en los artículos quinto y I.J
del vigente reglamento de Recompe'l-
sas en tiempo de paz.
Dc real orden lo digo a V. E. ;>a-
ra su conocimiento y demás efectvs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927..
DUQl'l!: DE TETUÁK
Señor Capitán general de la séptima
región.






Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de Caja del ejercicio de 1925-~
de 108 regimientos de Infanterla Sa-
baya núm. 6 y Otumbra núm. 49, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlas, de conformidad con lo dispues-
to en el articulo primero de la real
orden circular de 22 de octubre de
1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afias. Madrid 8 de agosto
de 1927.
todos los Centros Culturales militares.
acogidos al régimen establecido en la
real orden de 24 de abril del año último
(D. O. núm. 94), y que gocen de sub-
vención con cargo a la partida que para
éste fin figura en el capítulo l.., artículo
único del vigente presupuesto, remitirán
al Capitán general de la región respec-
tiva, y por fin de cada semestre, Wl es-
tado de la situación de los fondos de
los mismos, y copias de las cuentas co-
rrespondientes a dicho semestre, justi-
ficándose con todo detalle, la inversión
de la cantidad conque se le subvenciona.
Dichas cuentas, serán aprobadas o re-
paradas por la mencionada Autoridad,
dando conocimiento a este Ministerio
en el primer ~ y remitiéndolas para
la resolución definitiva que proceda en
el segundo, debiendo tenerse muy pre-
¡¡ente para la liquidación, que la cantidad
asignada ha de ser empleada para los
fines culturales que establece la real or-
den de 24 de abril del año último.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
j estad que los Casinos de Clases que go-
zan asimismo de subvención, rindan en
igual forma y a la misma Autoridad sus
<:\lentas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afí05. Madrid
O de agosto de 19;7'
RELACIÓN QUE SE CITA
CENTROS CULTURALES
Dirección general de Instruc-'
ción y Administración
Comisión de Táctica, 2.
Escuela Superior de Guerra, 30.
Escuela Central de Tiro, Plana Ma-
yor, uno y cuatro secciones, a cinco, ::J.
Escuela de Equitación, 2.
Academia de Infantería, 300.
Academia de Caballería, 25.
Academia de Artillería, ~
Academia de Ingenieros, so.
Academia de Intendencia, 10.
Academia de Sanidad Militar, XO.
Diez Capitanías generales de región
y Baleares y Canarias, a uno, 10.
Cuartel general del Ejército de Es-
pafia eh Africa, 8.
Comandancias generales de Ceut~
y Melilla y Jefatura de Larache, a dos,
6 ejemplares.
Gobierno militar del CamIlO de Gi-
braltar, x.
Dieciséis divisiones de Infanterla, SeñoL ..
a uno, 16.
Treinta y dos briiadas de Infante-
ría, a uno, 32.
Dos brigadas de montañ:l, a uno, 2.
Inspección general del Arma de Ca-
ballería. 1.
Cinco brigadas de Caballería, a U!W,
S ejemplares.
Ocho Inspecciones generales de Ar-
tillerfa, a uno, 8.
Setenta y seis regimIentos de Intan-
tería, a So, 3.800.
Doce batallones de montafia, a 25,
300 ejemplares.
Dieciocho batallones de Cazadores
de Afriea, a 25, 450.
Teccio, 100.
Cinco Grupos de Fuerzas ReguJar~s
Indígenas, a 20 100.
Veintiocho regimientos de Caballe-
ría, a uno, 28.
Escolta Real, l.
T.reinta y cinco regimiento de Arti-,
llerla, a: uno, 35. '
Once regimientos de Ingenieros, a:
uno, 1 I. ;
Cuatro Grupos de Ingemeros de Ba-'
leares y Canarias, a uno, 4. Señores Capitanes generales de la pri-
Tres batallones de Ingenieros de' mera y tercera regiones.
Melilla, Tetuán y . Larache, a uno, 3.
Madrid 8 de agosto de XQ27.-Du-
Que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
. puesto por el general vicepresidente de
la Asociación del Colegio de María Cris-
tina para huérfanos de la Infantería, el
CirctJar. Excmo. Sr.: El Rey (que I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
Dios guarde) se ha servido disponer que Ique el comandante D. Bernardo Sáa-
Señor...
se expresan en la relación que a con-
tinuación se inserta,' el número de
ejemplares que indica, mediante el abo-
no de su importe, que se hará por
aquéllos al Pagador del Depósito dI;
la Guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoli.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Dirección 'general de Prepafl~·
ci6n de Campaña ..
REGLAMENTO:,
Excmo. Sr.: En ~ista de las. i!1stat.t-
das que V. E. curso a este Mmls~er1o
on sus escritos de 6 y 7 de abnl de~92Ó, pro~ovidas por el c~mandante
de Arti1lerta D. Carlos ~ernandezHe-
rrera y tenien~e de la ~ls!Ua Arma don
José Riera Alsa, en suphca de rec~I~­
pensa como autores en colaboraclOn
de la obra. titulada" Nociones de Arte
militar", el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la ~ ~nta de este
Ministerio, y. por resoluclOn. de 30.de
julio próximo .pasado, ha temdo a bIen
concederles mención honorífica, como
comprendidos en los artículos quinto
y 14 del vigen~e reglamento de Re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Wadrid 8 de agosto de xp27.
DUgUE DE TItTUÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
Circular. Excmo. Sr.: Terminada
la impresión y tirada de la 'primera
parte del anexo I al reglamento tác-
tico de Infantería, con el titulo de
"Instrucción y empleo táctico de las
Unidades de ametralladoras". manda-
do publicar por real orden circular de
8 de noviembre último (D. O. núme-
ro 253), el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que por el Depósito U~
I~ Guerra se ponga a la venta al pre-
CIO de 0,75 pesetas el ejemplar, y que
se remitan por dicho Centro a las A'l-
toridades, Cuerpos y dependencias que
Excmo. Sr.: En ~ista de la propues-
ta de recompensa cursada por V. E.
a este Ministerio con escrito de 'l,3
de junio último, formulada a favor del
capitán de complemento de Artillería
D. José Delgado Hernández de Tej:i-
da, por los extraordinarios y distin-
guidos servicios prestados en el seF:un~
do ligero de Artillerla y regimiento a
caballo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de este
Ministerio, y por resolución de 30 de
julio próximo pasado, ha tenido a bien
concederle la cruz de primera clas~
del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en los articu-
las quinto y x6 y excepción del sexto
del vigente reglamento de Recompen-
laS en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto'3.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 8 de agosto de 1927. .
DUQUE DE TItTUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
© Ministerio de Defensa
48i
,chez-Tirado Gúzman, promovido a di-
cho empleo por real orden circular de 30
de julio próximo pasado, (l>. O. núme-
ro 168), continúe prestando sus servicios
como profesor, en comisión, en el men-
cionado Colegio, hasta la terminación de
los exámenes del mes de septiembre pró-
ximo, de conformidad con lo prevenido
en el articulo 22 del real decreto de 1.0
de junio de 1\)11 (e. L. núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. lJjos
JtUarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1927.
Señor Capitán general de la prImera re-
gión.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Vicepresidente dc la Asocia-
ción del Colegio de M aria Cristina.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 22
del mes próximo pasado, promovida,
por el comandante de Infantería don
Manuel Martine?: López-Castro, ayu-
dante de campo del General de la se-
gunda brigada de la 13 división don
Genaro Sanfcliz ViI1alta, en súplica
de que le sea admitida la papeleta de
petición de destinos que cursó a este
Ministerio, en el mes de junio último,
y que le fué devuelta; teniendo en
cuenta que el interesado no reune las
condiciones que se determinan en la
real orden de 2( de diciembre de 1923
(e. L. núm. 586) para poder solicitar
destino, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del reC1.1Tren-
te por carecer de derecho a 10 que ';0-
licita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927. .
DUQUE DI: TETUÁN
Sefior Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 del
mes próximo pasado, promovida por
el Comandante de Infantería D. Luis
Arguijo Izaguirre, disponible en C3a
región, en súplica de cectificación de
destino a la Zona de reclutamiento y
reserva de Vizcaya núm. 32, adjudi-
cado a un capitán por real orden de
28 de junio último (D. O. número
142); teniendo en cuenta que la pape-
leta de petición de destinos del inte-
resado no pudo surtir efecto con arre-
glo a lo que se dispone en las real~s
órdenes de 6 de mayo de 1920 y 10 de
enero último (D. O. núms 103 y 16),
el Rey (q. D. g.) se ha servido de3-
estimar la petición del recurrente ~or
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
10 d~ agosto ck 1927
ra su conocimiento y 'demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DuQm DE TETU.úf
SeilOr Capitán general de la sexta
región.
DESTI1'<OS PUBLICOS
Excmo. Sr.: Habiendo tomado po-
sesión de! cargo de capataz de la S~c­
ción de obras de la Junta M unici;Jal
de esa plaza, para el que fué propUC$-
to por la Junta Calificadora de Aspi-
rantes a Destinos Públicos, el sargento
<lel Grupo de Fuerzas Regulares ln-
dígenas de Melilla núm. 2, Santia¡{o
Escailo Cuenca, el Rey (q. D. g.) !la
tenido a bien disponer que dicha cIa-
se cause baja en el Ejército por fin del
mes de mayo último, debiendo perma-
necer en la situación que por sus añas
de servicio le corresponda.
De real orden, comlIllicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dilIé>
~ V. E. para su conocimiento y demas
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agústo de 1927
El Di.- lleDel'llJ,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Selíor Comandante general de Melil1:l.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Infantería
(escala reserva), D. Ricardo Comas
March, del regimiento Jaén núm. 72,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a disponible volun-
tario, con residencia en esa capital, en
las condiciones que determina la real
orden de 10 de febrero de 19o16
(D. O. núm. 33). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQq& DE TETUÁX
Sefíor Capitán general de la cuarta
, región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Designado e! alférez dc
Infantería (E. R), D. Juan Cruz Mo-
reno, con destino en el regjmicnto de
Infantería del Príncipe núm 3, pa:":!
desempeñar el cargo de Auxiliar de
la Junta de Abastos en el Campo ete
Gibraltar, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer quede en situación d~
disponible voluntario en la segunda rc-
gión, conforme Ilrecentúa la real or-
o. O. DÚm. 17~
den cirClllar de 3 de septiembre últi-
mo (D. O. aúm. 199).
De real orden lo digo aY. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid I 4. acolta de Ig27.
DUQUE DE TETUÁlf
Sefíor Capitán general de la segunda
reglon.
Señores Capitán p:encral de la octava
región e !J¡terventor geaeral del
EjérClto.
LIC!:NCIAS
Excmo. Sr.: Visto e! escrito ce
V. E., fecha 18 del mes próximo pasa-
do, manifestando no haber podido ha-
cer uso de los seis mcses de licencia
que para el extranjero, le fué concedi-
do por real orden de 8 de abril últi-
mo (D. O. núm. 82) al teniente corlf-
ne! cle Infantería D. Francisco Adán
Cañizal, del regimiento Otumba nú-
mero 49, por habérselo impedido su
estado de salud y prescripción facul-
tativa, y deseando dicho jete hacer
uso de la misma, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el intere-
!lado disfrute la expresada licencia pa-
ra los puntos que le fueron concedi-
dos, a partir de ,J.0 de septiembre pró-
xImo.
De real orden 10 digo a V. ,E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aÍl08.
Madrid 8 de agósto de 1927.
Señor Capitán general dc la terce,..",
región.
Scñor Interventor generai del E;ér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con h ~cl;_
citado por el teniente corom-l L~ L-
fantería D. Félix Muñoz Barreda, ¿:.,.
poqjbJe voluntario en esa regi,-..n. (:1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bicn C(".:.-
cederle v~intidnco dias de Iice!ü:;¡; :.,:.
asuntos propios Pílfa París (F:-?r:c:·~).
con arreglo a cuanto determinan 1':>5
artículos 47 y Óo4 de las inlltruccion~1I
aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a "f'. E. pa-
ra su conocimiento .,. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOff.
Madrid i de agosto de 19o17.
DUQUE DE TETUÁ.
Seiíor Capitán general de la ctlar"
región.
Señor Interventor gener" del Ej~T­
cito.
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ExetDD. Sr.: Conforme con lo solki-
tado por el teniente coronel de Infan-
tería D. Ramón Donoso-Cortés y Na-
yarro, excedente en esta región, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederle yeinticinco días de licenda
por asuntes -propios para París (Fnn-
da), Espinho (Po~tugal), Guareiia
(Badajoz), Candelarlo, Alba de Tor-
mes (Salamanca) y Mondáríz (Pon-
teyedra), con arreglo a cuanto deter-
minan 1011 artículoll 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas por real ordes
de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 10i).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio!l guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Señor Capit!n general de la primera
región.
Señores Capitanes generales de la sép-
tima y octava regiones e Interven-
tor general del Ejército. .
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden .le
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comandante de Infantería
D. José Vidal Fernández, con destino)
en el Tercio, como mejora de antigüe-
dad en pensión de cruz de la Orden,
la de lO de junio de 19~, en lugar de
la señalada con anterioridad. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marma.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Infanteria (E. R.), D. An-
gel Tejerro Gil, disponible voluntario
en esa región, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado por el interesado,
el Que continuará en dicha situaci.>n
hasta que le corresponda ¡er colocado,
según preceptúa la real orden de 8 de
enero último (D. O. núm. 7).
De real orden lo diR"o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.'
Dios guarde a· V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DuQUE DE TETUÁK
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr:: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disl)o-
ner que los comanuantes de Cabailéría
comprendidl.'s Ul la siguicnle relación,
pasen destinados a los Cuerpos. que ~e
indican. .
De real orrlen lo digo do V. E. pa-
ra su conocimiento v demás dectos.
Dios ~uardc a v. k muchos aiios.
Madrid 9 oc agosto de 1').17.
DUQUE DE TETUÁN
-_ ... -4óu.-..'• ----
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este MinisteriO en I~
de julio último, promovida por el ca-
pitán de Caballería, con destino en
la Harka de Melilla, D. Gonzalo Qr-
tiz .Portillo, en súplica de que se le
conceda la adición de una barra do-
rada sobre el distintivo creado por
real orden circular de 26 de noviem-
bre de 1923 (D. O. núm. 2(3),' que
posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido •
DISTINTIVOS
'acclda dI CabinarIa IJ CMa r.l\lIaUftr
DESTINOS
Señor...
D. Marial)o Buxo :Martín, disponi-
ble en Larache, al Grupo de Fuerzas
Regulares Indigenas de Ceuta, 3.
D. Vicente Fernández de Heredia
y Gastañaga, disponible en la primera
región, al Grupo de fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán, 1.
D. Manuel Larrca Rodríguez, di,-
ponible en la segunda región, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas
de Me1i1la, 2.
Madrid 9 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
RELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al comand:m-
te de I!lfantería. en situación de re:
serva, D. Alejandro Fernández Ca-
brera y Millás, s~ le abone el haber
mensual de 330 pesetas que le ha ~i­
do seiíalado por el Consejo Suprem0
de Guerra y Marina, a partir de l.'
de junio último, por la Zona de reclu-
tamiento y reserva de Toledo núm. 2,
a la que está afecto. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect<Js.
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 8 de agosto de 19.27.
DUQUE DK TETUÁN
Sclior Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo ae Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se
ha servido disponer que al capitán de
Infantería (E. R.), en situación de re-
serva, D. Enrique Oc6n Rivera, se
le abone el haber que le ha sido s~­
ñalado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina de 500 pesetas meu-
suales, que percibirá a partir de I.. de
mayo último, por la Zona de recluta-
miento y reserva de Tenerife núm 49,
a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto:;.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de agosto deI927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la sexta
región.






$efior Iolerventor e.va! 4el Ejér-
~to.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
I&da por' V. E., con su escrito de 18
·4el mes próximo pasado, promovida
por el sargepto del regimiento de In-
fantería de Vergara, 57, Victoriano
llartínez Albadalejo, en súplica de que
le le conceda un mes de penniao para
TC!olver asuntos propios en Albf-
Orleans, Departamento de Tarn
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido
.a bien accedu a lo solicitado con arre-
«lo a las instrucciones aprobadas por
Teal orden circular de S de junio de
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden, comunicada por el
lellar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
lDás efectos. Dios guarde a V. E.'
lIluchos aClO§. Madrid 8 de a¡osto de
J92 7.
Excmo. Sr,: Conforme con lo "'loii- SUELDOS, HABERES Y GRATI-
·citado por el teniente de Infantería FICACIONES
D. Ramón Riveco Mira, del regimi~él'
to Valencia núm. 23, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conced~r1e
yeintiocho días de licencia por asun-
tos propios para Paris (Francia), c;on
arreglo a cuanto determinan los artí-
culos 47 y 64 de las instrucciones api· ...)-
badas por real orden de 5 de junio de
1905 (c. L. núm 101).
De real orden lo digo a V. E. Pol-
ra su conocimiento y demás efcctos.
Dios guarde a V.' E, muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
Dt:Qt.'E DE TETUÁK
© Ministerlo de Defensa






Señor Capitán general de la séptima re-
gi6n.
Señores Interventor general de! Ejército
y Director de la Academia de Arti-
llería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez-alumno de la Aca-
demia de Artillería D. Dionisio Miguel
Mayor, en súplica de que se le autorice
para dis frutar las próximas vacacionea
reglamentarias de fin de curso en Bia-
rritz (Francia), el Rey (q. D. g.), ha te':'
nido a bien acceder a la petici6n del re-
currente, el que deberá tener en cuenta
lo preceptuado en el artículo 47 de lu
instrucciones aprobadas por real arde.
circular de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 30 de julio último, en el que
manifiesta que el teniente de Caballería
disponible en esta región por sufrir ob-
servación reglamentaria. D. Francisco
Iglesias Sáenz, se halla curado y en dis-
posición de prestar el servicio de su cla-
se, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner la vuelta al servicio activo de! re-
ferido teniente, con arreglo a 10 prec~
tuado en las instucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101), quedando disponible
en esta región hasta que le corresponda
ser colocado, según dispone la real orden
circular de 9 de septiembre de 1918
(c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este ~linisterio con es-
crito de 20 de! mes próximo pasado, pro-
movida por el alférez de Caballería de
complemento D. Constantino Paz y
Ceballos-Escalera, afecto al regimiento
Cazadores Galicia nÍlm. 25. en súpli-
ca de que ,e le cO:lceda efectuar prác- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
ticas .de Sil empleo en dicho Cuerpo, movida por e! alférez-'alumno de la Aca-
gratUltanwl~te y por tiempo in~efini-Idemia, de Artill,erí~ D. Emilio Arroyo 1
d?, el Re~ (q. D. g.) ha temdo al Gonzalez, en suplica de que se le auto-
bIen acceder a los deseos del inte- r!ce para disfrutar. las próximas vaca-
resada. clUnes reglamentarias de fin de curso
De real o~de.1l lo digo a V. E. pa- en Biarritz (Francia), el Rey (que Dios
ra su conOClmlel~to y demás efectos. guarde) ha tenXlo a bien acceder a la
Dios. guarde a V. E. muchos años. petición del recurrente, e! que deberá
~Iadnd 8 de agosto de 1927. tener en- cuenta 10 preceptuado en d
artículo 47 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de S· -de ju-
nio de 1905 (c. L. núm. 101).
general de la octava De real orden 10 digo a V. E. para.
; su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a e~te Ministerio con
escrito de 4 de julio último, promo-
vida por el alférez de complemento
de Caballería D. Luis Rodríguez Sbar-
bi, ,afecto al regimiento de Húsares
Pavia núm. 20, en súplica de que se
le conceda efectuar prácticas de su
empleo gratuitamente y por tiempo
indefinido en el escuadrón de Caba-
llería del Tercio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien desestimar la petici6n
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región. 1ntendente general mili-







Comisario y Gener,ai en
Ejército de España en
MATRIMONIOS
MEDICAMENTOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solí-
citado por el capitán de Caballería
D. Benjamín Martín Duque, con desti-
no en el Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta núm. 3, el
Rey (q. D. g.. ) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Ana Sappia Gonzále7..
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1927.





Sermo. Sr.: En vista de los escritos
que en 26 del mes próximo pasado,
remitió a este Ministerio e! coronel
del Depósito de Recría y Doma de
Ecija, el Rey (q. D. g.) se ha servido Señor Capitán
autorizar a dicho DeJ;lósito para que: región.
...~~o(\. ?;,_~",,,,,,AMLA _ .ee, ... I
Excmo. Sr.: Vista la instancIa que
V. E. cursó a este Ministerio en :¿3
de julio último, promovida por e! ca-
pitán de Caballería D. Ricardo Dha-
Ron de Ceballos, con destino en el
Grupo de Fuerzas Regulares! Indí-
genas de Tetuán núm. 1, en solici-
tud de que se le conceda la adíción
de una barra roja sobre el distintivo
creado por real orden circular de .26
de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263), que posee, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
der a la petición del recurrente, el
que usará dicho distintivo con dos
barras rojas, como comprendido en
la cit¡da disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al'íos.
Madrid 8 de agosto de 1927.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafla en
Afr¡ca.
bien acceder a la petición del re- por gestión directa adquiera 180 am-
currentc, el que usará dicho distin- pollas de 100 c. c. de suero antics-
tivo con la mencionada barra dora- treptocócico, que necesita para cam-
da, como comprendido en la citada batir la eniermedad llamada "infiuen-
disposición. : 70a ", de que han sido atacados algu-
De real orden lo digo a V. E. pa-' nos potros de su destacamento de
ra su conocimiento y demás efectos.! lJbeda, y como medida preventiva pa-
Dios guarde a V. E. muchos años.' ra los demás; siendo cargo el im-
Madrid 8 de agosto de 1927. porte, de 1.800 pesetas, por el se,-
vicio de las citadas ampollas. hecho
por e! Instituto de Higiene Militar.
a los fondos del capítulo noveno, ar-
tículo único, Sección cuarta de! vi-
~ente presupuesto.
De real orden lü digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
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guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1927·
DI;Ql:E DE TETUÁN
Señor Capitán g-encral de la séptima re-
gión.
Señores Interventor Reneral del Ejército
y Director de la Academia de Arti-
l1ería.
ElCcmo. Sr.: Visla la jn~:t;:nria pro-
movida por el alférez-alumno de la
Academia de Artillería D. Kestnr Al-
marza Basterra, en súplica de que se
le autorice para disfrutar las próxi-
mas vacaciones reglamentarias d~ fin
de curso en Angulema (Francia), el
Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petición del recurrente, el
que deberá tener en cuenta lo pre-
ceptuado en el artículo 47 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
c:lrcular de 5 de junio de 1905 (Colec-
ción Legislativa núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 11)27.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séPtima
región.
Sel10res Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la ínstancla pro-
movida por el alférez-alumno de la
Academia de Artillería D. José Meau-
rio Ayarza, en súplica de Que se le
autorice disfrutar las próximas va-
caciones reglamentarías de fin de cur-
110 en París (Francia) y Londres (In-
glaterra), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien acceder a la petición del
recurrente, el que deberá tener en
cuenta lo preceptuado en el artículo
47 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101): -
De real orden Id digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán gf:ne~al de la séotima
región.
Señores Interventor gen~al del Ejér-
cito y Director de la í\cademiá de
Arti lIería.
1.-,
Excmo. Sr.: Vista la instancia p:-o-
movida ·por el alférez-alumno de la
Academia de Artillería D. Juan Díaz
C;olón, en súplica de que se le auto-
rtce para disfrutar las próximas va-.
caeiones reglamentarias de fin de Cur-
so. en Biarritz (Francia), el Rey (que
DIos guarde) ha tenido a bien aCCe-
der a la petición del recurrente, el
que deberá tener en cuenta lo Pre-
ceptuado en el artículo 47 de las ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (Co/re-
ció" I.l'f/islalj~'a núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
/)ios Ruardc a V. É. muchos años.
~ladrict 8 de agusto de t927.
DUQUE DE TETUÁN
SeÍior Capitán general de la séptima
regi6n.
Señores Inten'enlor general del Ejér-
cito y Director de la Aea<kmia de
Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez-alumno de la
Academia de Artillería D. José Díaz
Colón, en súplica de que se le auto-
rice para disfrutar las próximas va-
caciones reglamentarias de fin de cur-
so en Biarrítz (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, el Que
deberá tener en cuenta lo preceptua-
do en el artículo 47 de las instruc-
ciones aprobadas por rfOal orden circu-
lar de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 11)27.
Señor Capitán general. de la séptima
región.
Señores Interventor genel'al del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez-alumno de la
Academia de Artillería D. Alberto Pé-
rez Cossio Rubio, en súplica de Que
se le autorice disfrutar las próximas
vacaciones reglamentarias de fin de
curso en Hendaya (Francia),.eI Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente,
el que deberá tener en cuenta Iv
propuesto en el articulo 47 de las
in~trucciones aprobadas poli. real or-
den circular de 5 de junia' de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di(¡s guarde a V. E. muchos años.
:-'1adrid R de agustu de H)27.
Seiíor Capitán general de la s~ptima
región.
Scíiores Inten'cntor general del Ejér-
cito v Director dc la A.cademia de
Artilfería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movido por el alu~no de la Academia
de Artillería D. Eduardo Guerra Pa-
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lacios. en súplica de Que se le autorice
para disfrutar las próximas vacaciones
reglamentarias de fin de eprso en Hen-
claya (Francia), el Rey (q. D. >:.). ha te-
nido a bien acceder a la petición del re-
currente, el que deberá tener en cuenta
lo preceptuado en el artículo 47 de las
instrucciones aprobadas po:" real orden
eircular de 5 de junio de 1'.)05 (c. L. nú-
mero 101).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1927.
I!J Oir_ teaenl.
ANTONIO LOSADA OIl.TI'.CM.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señor Director de la Academia de Ar-
tillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia PTO-
movida por el alumno de la Academia
de Artillería D. Luis Malo de Malina
y Soriano, en súplica de Que se le auto-
rice para disfrutar las próximas vaca-
ciones reglamentarias de fin de curso,
en París (Francia), el Rey (Que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado por el recurrente, el que deberá
tener en cuenta lo preceptuado en el
artículo 47 de las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (c. L. núm. IO¡),
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
electos. Dios guarde a V. E. muchos
alíos. Madrid 8 de agosto de 1927.
21 DinlClor ........
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Sel'lor Director de la Academia dI' Ar-
tillería.
.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de la Academia
de Artíllería D. Manuel. Carasa Vi-
lIaescuerna, en súplica de que se le auto-
rice para disfrutar las próximas vaca-
ciones reglamentarias de fin de curso
en París (Francia) y Roma (Italia), el
Re)' (c¡. D. g.) ha tenido a biell acceder
:¡ la petición del recurrer;te. el que de-
berá tener en cuenta lo preceptuado en
el articulo 47 de las instrucciones apro-
badas por real orden circular de 5 de
jUllio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden. comunicada p:,r el $j!-
fio:" ~rinistro <k la Guerra, lo digo a
\-. E. para su conocimiento '!' demás
efectos. Dios guarde a V. F. muchos
afios. ~radrid 8 de ago,:o de 1927.
E. DirPCtor '~Dr,.,.'.
ANTONIO LOSADA oRTEGAt'l'.'
Señor Capitán general de ia séptima re-
gión.
SeilOr Director de la Academia de Ar-
tillería.
© Ministerio de De ensa
\ .
~. 5c'.: ViMa la instancia pro-
memda llOI' el alumno de la Academia
de Artillería D. Antonio Urioste Haya,
en súplica de que se le autorice disfrutar
las pcóxilnu ncaciones reglamentarías
de fin de cuno en Paris (Francia) y
Roma (h.~. el Rey (q. D. g.) ha te-
aido a biea ~er a la petición del re-
cw"rente, el q.e deberá tenec en cuenta
lo pr~ ea el articulo 47 de las
iBstruca-e. apt"obadas por real orden
circular de S ele junio de 1905 (e. L. nú-
meco 101).
De real ..... comunicada por el so-
flor MiIliI.... 4e la Guarra, lo digo a
V. E. para .. conocimiento y demás
~ÚlCtos. Di.. euarde a V. E. muchos
aft08. UMriII 8 de agosto de 1927.
El Dkector 'eaet'll\.
Alnomo LOSADA ORTEGA.
Señor CapieáD r;eaeral de la séptima re-
gión.




Sermo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bien conceder una comisi6n
del servicio para Sevilla, con derecllo
a las dieta¡ reglamentarias y de .1u-
ración máxima de seis dias, al coman-
dante de In¡:-enieros D. Luis Valcár-
cel y Lópec-Epila, con destino en el
regimie"nt. de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, coa ohjeto de que dete~­
mine el eII1plazemícnto mb conv:-
Diente para la estación radiotcleg~á­
tica en dicha plaza, de acuerdo, con el
Ingeniero delegado de la Sociedad
Francesa Radiocléctrica de París
De real ..-den lo digo a V. A. H.. pa-
ra su conocimiento y demás efectJs.
Dios guac4e a V. A. R. muchos aflé>s.
Madrid S 4e agosto de 1927.
DUQUE DE T&TUÁH
Seftor Capitáa general de la segunda
regiÓtl.
Sellares C..itAn general de la primera
región, IatOlldente general militar
e Inten~toc general del Ejércit:>.
.J. 1)
'~ '" Exc••. Sr.: Examinado el programa
" .re neces.itlacles para el Depósito de Se-
mentales 4e la tercera zona pecuaria
r.n HospiaJet de L10bregat (Barcel()~
na), que T. E. cursó a este Ministerio
oon escrrt. fecha 14 de junio último, el
Rey (q. D. ,..) lIa tenido a bien apro-
1>ar el rafecillo e5tudio y disponer s~
incluyan _ el mismo pabellones-vi-
Tiendas paca el médico y el veterin:l-
río que preataa 8eCYicio en dicho D~-
posito.
De reaf «den. comunicada por el
leflor llifti5trO de la Guerra, lo digo
a V. E. pm-a su conocimiento,. de-
© Ministerio de Defensa
fo d~ agosto d~ 1y27
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
.~.fY:'1::X_';--.',.~ . '::/." ;~.'''':'''.'''~'_ ·.:mJ~~~~j.~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. José Rivero de Aguilar y Otero,
con destino en el Grupo de Tenerife,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situación de disponi-
ble voluntario, con residencia en la
octava región, por existir excedente de
su empleo, coñ arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seiior Capitán general de Canarias.
SeílOres Capitán general de la ·octava
región e Interventor general del
Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el comandante de Ingenie-
ros D. Felipe Santiago Rodríguez Ló·
pez, supernumerario sin sueldo en est.a
región, el Rey (q. D. g.) se ha servI-
do concederle licencia para contraer
matrimonio con doña María del Am-
paro Martín Rodríguez. con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de
26 de abril de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. R. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Ingeniero, (E. R.)
D. Félix Rodrigo Echemaite, dispo-
nible en esa región, en súplica de que
se le conceda el pase a reemplazo vo-
luntario con residencia en la misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .lC-
ceder a lo solicitado, con arreglo a lo
dispuesto en las reales órdenes circu-
D. O. DÍIIII. 175
lares de 12 de diciembre de 1900 '7 u
de noviembre de 1920 (C. L. núme-
ros 237 y 517), por existir excedentes
en el empleo del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efee:toL
Dios guarde a V. E. muchos dO&.
Madrid 8 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁII
Señor Capitán general de la cuarta
región.





Excmo. Sr.: Examinado el proyec-
to de just~ficación técnica y adminis-
trativa de la construcción de una ram-
pa para hidros en el puerto de Cena.
formulado por la Comandancia exenta
de Ingenieros de Aeronáutica militar;
y teniendo en cuent4 que las obras ro-
rrespondientes' fueron incluidas por le-
legrama de 27 de enero último, con6r-
mado por real orden de 4 de febr~ro
siguiente, en la calificación tercera del
artículo 17 del reglamento de Obras
apróbado por real orden circular de
4 de octubre de 1<)06 Ce. L. núm. 1;'8).
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar el referido estudio de las obras
ejecutadas por gestión directa, y dis-
poner sea cargo a los servicios de Ae-
ronáutica militar el importe de la.
mismas, que asciende a 49.863,08 pe-
setas. .
De real orden, comunicada por rJ
seiior M inistro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Director general de Preparaci6n
de Campaña.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE I)lGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha· tenido a bien apro-
bar una propuesta eventual importan-
te 42.690 pesetas, del crédito de pese-
tas 5.530.ooo~oncedidopara .. Servicioe
de Ingenieros" en el ejercicio de 1927.
con cargo al capítulo sexto. artículo
primero, sección cuarta del vigente
presupuesto, cuya propuesta de inver-
sión fué aprobada por real orden cir-
cular de 29 de enero último (D .0 .ná-
mero 24).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E: muchos añO&.








Excmo. Sr.: Cumplida .1 ~ de ju-
lio próximo pasado la e4ad ?eglamea-
taria para el retiro por .1 {.(lronel d(
Intendencia, en situación c!~ reserva.
D. José Blesa Larra, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
el pase a la expresada situación de di-
cho jefe, el que causará baja por fin
del indicado mes, con el haber pasi-
vo señalado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, de 900 pe-
setas mensuales, cuya cantidad le se-
rá abonada por la Pagaduría de la
Dirección general d~ la Deuda y Cia-
ses Pasivas, a partir do l." del mes
actual.
De real orden lo digo :l V. E. pa-
ra su cOI.ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.' E. muchos aflos.
Madrid 8 de agosto de 19~i.
DUQUE DE TETlJÁ.
Sefior Capitán general d~ la primera
regi6n~
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Señor Capitán general cI~ la octan
región.
Señor Interventor genwal del Ejér-
cito.
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Ru~, en s6plica de .. ee le con-
cedan tres meses de licencia por asun-
tos propios para Oporto, Lisboa (Por-
tugal), Málaga y esta c.rte, el Rey
(qlle Dios guarde) se bOl servide con-
cederle dos meses, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo dig. a V. E. pa-
ra su conocimiento J demás efecto".
Dios guarde a V. E. muchos añ·os.





SeÍlores Capitán general de la primera
región y Director general de Pre-
paración de Campaña.
Seiiur Interventor general del Ejér-
cito. .
10 ck atOllo ele 1927
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
12 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 153), para proveer una vacante
de comandante de Intendencia, exis-
tente en la Jefatura del servicio militar
de Ferrocarriles (segunda comisión de
Red), el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Cuerpo D. Alfredo Casado No-
vella, excedente en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aÓ0S.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN
A auiliara de tercera.
D. Jesús Gaaulla Borrás, de las .)fi-
cinas de Intendencia de la tercera re-
gión, con la efectividad de 30 de junio
de 1925.
D. Teodoro Quecedo Arroyo, del
Parque de Intendencia de Laral:he.
I:on la efectividad de 21 de julio último.
Madrid 9 de agosto de 19:17.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer queden en la
situación de .. Al servicio del Protec-
torarlo", por haber sido destinados a
las Intervenciones de Tetuán y Guar-
dia Jalifiana, como escribiente y or-
denanza, respectivamente, los solda-
dos de la Comandancia de Intenden-
cia de Ceuta José García Fernández
y José Salado González.
De real orden, comunicaáa por el
selíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alíos. Madrid 8 de agosto de 1927. Excmo. Sr.: El Rey (4w. D. l.) !la
El Dlnca ....-al. tenido a bien disponer que el interventor
ANToNIO LOSADA OIlDOA de distrito, con destino de interventor
• militar de Melilla. D. Emilio Calvo Va-
Señor Alto Comisario General en. lIespín! quede. disponib~e .en esa. región
Jefe del Ejército d: España en' a partIr del dla 15 de Juho pr~xuno pa-
Africa. sado, con arreglo a lo preverudo en Aa
real orden circular de z.¡¡ de agosto ele
Señores Comandante general de Ceu- 192J (D. O. núm. 187).
ta e lntenentor general del Ejér- De real orden lo digo a V, E. para'
cito. Isu conocimiento y demás efectos. Dios
¡ guarde a V. E. muchas dos. Madrid18 ~ .......t,.. .yo U~7.
I t)¡-~
1
Excmo. V' l' . ; Sefior Capitán general de fa primera ,...
. Sr.: Ista a instancIa pro-; gi6n.
mOVIda por el comandante de Inten-
dencia, con destino en las oficinas de Sefiores Comandante general de MeJlDa





.IU!1AClÓN gUE .. cnA
Sumo. Sr.: Examinad. el -proyecto
• la instalación de la sección de ln-
teDcfmcia en las Bóvedas de San Car-
los y saneamiento de las mismas, "n
Cidiz;que V. A. R. cursó a este Mi-
1ÚItet"io con escrito fecha 6 de julio
próximo 2asado, el Rey (q. D. g.) ha
JleDido a bien aprobarlo para ejecución
-por gestión directa de las obras co-
rrespondientes, considerándolas incluí-
Gs en el número uno del artículo 5~
-tle la ley de Administración y Contabi-
1iclad de la Hacienda pública de I de
.jea1io de 1911 (c. L. núm. 128), sien-
40 cargo a loa ~erv-icios de Ingenieros
el importe de las mismas, que asci~n­
Ü a 23.740 pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ft su conocimiento y demás efect:>s.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1927.
_.•.
DUQUE DE TETUÁN
Sefíor Capian general de la segunda
región.
Sefíores Intendente general militar e
lnterventor general del Ejército.
Sc60res Capitanes generales de la .,ri-
mera y qninta regione. y Coman-
dante general de Ceuta.
~or Interventor ceneral del Ejé.--
CItO.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~rvldo conceder e-l empleo superior
mmedJato, en propuesta ordinaria rie
.~~ensos, al personal del Cuerpo Au-
XJbar de 1ntcndencia comprendido ,'n
la siguiente rclaciún, por ser los más
antiRuos de sus respectivas escalas ('11
condiciones de obtenerlo, dehiendo dis-
frutar en el que se les confiere de la
efectividad que en la misma se les se-
iia/a. Es al propio tiempo la voluntall
·4fe Su Majestad, que el auxiliar de ter-
ara, ascendido, D. Jesús Gasulla Bo-
ITás, sea colocado en la escala de los
·4e su clase, entre D. Jesús Santamaría
Villaverde y D. Angel Mota Moya.
De re~l.orden, comunicada por el
·dor MInistro de la Guerra, lo digo
• V. E. para su conocimiento y de-
... efectos. Dios guarde a V. E.
·.-achos años. Madrid 9 de agosto de
.1~1.
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A auxiliar de aeguJlda.
D. José González Lucas, de los ser-
~cios de Intendencia de Huesca con
la efectividad de 26 d.e julio 6,I~o.
~ mis eno d De e sa





de la Seaetaria 1 Direccienes 6enerale!
de este Ministerio y de las De¡;cDdencia~
Ceatrales
Circula,. Excmv. S·r.: En cum·
plimiento de CU3lllto determina el ar-
tículo 79 del vigente ReglQJIl'ento de
la Real y Militar Orden de San Fer·
nando, se publica a continuáci6n la
orden general del dfa 20 de junio de
1927, en Tetuán, referente al tenien-
te de Infantería, piloto aviador, don
Félix Moartmez Ra.m{rez.
Di~ guarde a V. E. much06 añ06.
Madrid 2 de agosto de 192].
observador en el Breguet, 101, He- Al folio 54 y vuelto presta 80 pri-
vando como pilot<l al teniente de In· mera declaración el teniente aviador
fantería D. Félix Mutfnez Ra.mírez. D. Fern3llldo García L6pez, y dice:
con la. misión de bombardear los Que los hech~ realizad06 por el te-
aduares de Ketama y Taserot de Be· niente Martinez son grandes y me-
ni·lder y reconocer el I3duar de Bu· ritori06, por haber tenido que vvlar
gabes, en donde tenían 'Doticias de el declarante a la misma hora y sec-
que en atacado el kaíd Lelal. 'Sin tor en otro aparato, siendo testigo
má!' precisión; que al llegar a loe presendal de otros muchos hechos
primer06 objetiv06 arrojaron sei'S realizad06 por el teniente Martina.
b<lmb36 en el barrio de Toa6erot, y no un~ veces como oficial pilvto y otras.
observando enemigo aHI ni en Ke. como jefe de 5U mi6ma escuadrilla,
tama, ~ndic6 al teniente Martíncz 'Se segunda de Breguet. El comandante
dirigiera a Bugabes. Al dirigirse a D. Lui6 Rueda¡ ~rden6 el dla 11 de
este adua'f vi6 el declarante entre el! mayo de 1<)26 sa1lr a efectuar un re-
monte IID'amegait y el de Sidi Beni- conocimiento y bombardeo por todo
car, má5 cercano al primero que al el 6Cctor de 106 poblad~ de Boga-
segundo un grupo de hombre6 y va- bes, dvnde 5e encontraba comprome-
cas mez~lad06, 10 que hizo suponer tida. la ~a~ca amiga; q~e h~cieron un
que 6C .trataba de una razzia que ~- re~onoclmlento a,conCIenCIa., d~u­
tahan realimn,do 106 rebeldee. El PI- bnendo a gmn ·numero de enemIgo,
loto llevado de 6U arrojv, cort6 el bombardeando can gran acierto y se-
DUQUE DE TETUÁN mot~ y pic6 el aparato para de6cen· renidad, haciendo grande¡¡ descargas,
der hasta una altura en. que 6C po· como lo demufl6ua el gran lI1úme~
dían comprobar 1:16 s06pechll.5 de que de impactos que trajo el aparntv. En
aquello era una razzia. El dec1aram- una parada fué herido el teniente
..Excmo. Sr.: D. Juan Tormo Re- te di&tingui6 c6mo dos de .106 hom- Martínez en el codo del brazo d..
velo; <:<:,n"'Ddallt~ d~ !r.f_~·ma y brE-S que conducían el g3lll-ado dí.spa-I' recho, .inutilizándoselo, para conti-
Jaez IMtnctor nombrado del pre- raban 50bre 'el aparntv. El declaran- nual mandando el aparato; ad dar-
Ie!Itf a¡x.cliente de j:aicio.AX1tradic. te le grit6 al teniente que marcha~a se cuenta el comandal':l'te Ru~da de
torio • faTor del teniente de Infan- a reconocer lal pi5ta de ImMnegal!,: la graveda.d de la henda, qUIso ha-
mía, piloto, D. Félix Martlne1: Ra- para comprobar si ~ gente en~m~.! cerse eaorgo. del mando del aparato.
mire!, a V. ~. -tiene el hooO'f de ex- ga ditrigiéndoee el piloto al obJet!o '16m conseguirlo, pur tener el apara-
poner: vo' observánl.d06e que la cÚ6pide es- to 106 mandos del observadCU' en ma-
Que !te iniciaron e6t36 actuaciones taba ocupada por el enemigo, pITes las condiciones de funciooamiento a
por disp.>5ici6n del Excmo. Sr. Alto amb06 vieron c6mo un grupo de unvs su l~e~a al ae~odromo. En estas
Comisario de Eepaña en Africa, Be- veinte mor06 disparaban sobre el apa- condiCiones, el tenll'llte Martinez COD-
gúo oficio que obra 3d. folio 1, sien- rato tirando el declarante una bom. tinu6 mandamdo el aparato ci>n la
do el hecho el haberse distinguido ~ ba, 'que .no ~ta1l6; al mÍ6mo tiem· mano izquierda, y propuso al comaa-
el reconocimiento eÍ'ectuado el día 11 po oía gritos del teniente Martfnez dante Rueda hacer nuevae paradu
de mayo de 1916 en 106 131rededore8 para que cogiera¡ la palanca, puas ee-! para tirar lJl6 bomb3l! que le queda.
de Bugales (lJeni-Me5uar), pilotean- taba herido. El dedarca.nte cogi6 in· ban, regTesando al aerodromo, do.nde
do un ·a.vión~ y en el que result6' gn.. moediatamen.te la palanca pero vi6 con~igui6 tom'll.r tierra normalme!!te
vemente hend~. La prueba documen- con disgustv que 1110 estaba bien en- y Sll!1 romper el aparato. Q~e en Vlr-
tal le8 c?mo ~lgu~: clavadal, por 10 que era cMi perju- tud de 6U ~gunda declar3lC16n, pres-
Al folto 1 figura la orden d~ I;'ro-l dic~ el WIO, comunic¡ind06elo por Itad~ al follo 103. vuelti> de este ~s.
ceder a: l.a .apertura ~ es.te eXJledien-, eeñas al piloto, el cual se hizo cargo pedlente, lo COIll11,dera comprendIdo-
te de JU.lelo contradlc~orIO. del mando, a pesar de su herida. El 'en «11 pl1rrafo p.nmero del ardcul~
Al folto 2, UIlJa copia dada por el compareciente trató ·de arreglar la So del Reglamento de la Real y MI-con:a~dltóll,te. )efe accidental d~ la padanca para intentar aliviar al .pi-. litar O;den de San Fetnando de 26
AVlacl6n Mllltar, de TetUlin, D. Jo.sé Iloto en e8e trabajo, pero le fué lm- Ide !lIovlembre d~ 191i. El estado ea
Rueda L.edeema. . . pOlSible cvnseguir nada, Y,cuando es. !gue llegó el .tenletllote Martfnez al do
Al foho .., un. ejemplar de la 01- I taba en e6t~ trabajos, vl6 c6mo el rodromo debl6 ser de gravedad, JI«
den ge!1eraJ del Ejército de España ¡ teniente Martinez daba \JO viraje y. la pérdida de sangre; solamente
en Afnca d~l día 10 de juniv de; al p36ar por la¡ altura de Imamegait lsiendv piloto pue~e darse UDO cue~ta!9~~, ordelJll3n~o l~ aper·tura. de ~te 8Olt,ó la única bomba que le quedaba. I del valor y serenIdad de este ofiaat.
JUICIO c~ntradlctorlO. , ; El dicente no pudo men06 que fe· ¡ En eU'a·nt~ vuel06 he efectua~o COD
Al foho 13, una hOJa de vuel06 del. licitar en aquell06 momMt06 al te-. él he podIdo observar en el Inter6-
meos de· mayo de 1926, del teni'oote: Diente MarUnez, por 6U serenidad y sado dotes nada comune5 de valor,
piloto ~. Félix Martínez Ramfrez. 1; eangre fría, como asímismo al regre- : serenidad, disciplina y gran espíritu.
Al foho 24, un relato de los he-, 5ar al l3erorlromv, en donde aterriz6! militar.
cho! objeto de este juiciv contradic- I con toda normalidad a pe·sar de los ¡ El teniente D. Antonio Rodrígue:r
torio, qu~.hace el comand3lllte de In-! agudoos dolores que' le producla la Carmona declara al folio 60 vuelto,fantert2.lCf~ del uI~romo de Te·' herida. El compalfecien~e, por refe· y manifie5ta:. Que <aunqu~ p~tene­
lUl1n, D': !-UI8 Rl:~tb J:l.cfCll~a. .! rencías y por haber temdo a 6U~ 6r· ! c~endo a la mIsma escu~dnlla del te-
Del L 110 40 .aJ 50 fIgura. la hOJa 1denes durante ocho meses al temente . Diente Mart{nez, no fue al bombar.
lfe .se.v.~--iO$ y de L'ec:"o~ do=l referido. Martínez, sabe que este oficial re.; deo, pero desde luego sabe que oca-
tenIente. : une tod~ las virtudes militares en ~ rrió el hecho en Bugabes, d()llde fue
Al folio 108 se une la hoja clínica; a1te gradv, el valor, el esplritu mi-' el bombardeo y reconocimiento; que
del Hospital Militar de Tetuán, de: litar el 63lCrificio por la Patria, y' ~l teniente Martinez llevaba como .m..
fecha 1] de may? de 1926, relativa ¡que 'sus compafi.er~ tienen en el te· '6Crvador al comandante Rueda., y
al expresadv ofiCial del 8 de enero: niente Martínez 5U mejor intérprete,: por lo que sabe, recibi6 la herida en
de 192 7. ! probado en cuanta~ oC36iones ha po- I dicho sitio, con6iguiendo precisar COl)
,Y. al folio. 160 ISC ~ne otra boja 1 dido, lo mismo en tierra que en el I exactitud 106 'Siti06 doode Se encOD-
chOlca del cIloado teniente de fecha aire. Que- en virtud de 5U segunda i traba el enemigo debido a 19. poca
1.° de febrero de 1927. declaración, prestada al folio 132 de. altura que lo hacfa del terren,>; una
La p~eba testifical es la 5iguiente.: este expediente, 10 considera' com- ¡'vez terminad'.!. .,u mÍ6i6n, y ya b&-
Al f01l0 33 vuelto declara p.or prl- prendidv en el párrafo primero del rido, regre6ó ~l aerodromo, en cuyo
mera vez el com3lndante D. LUl6 Rue- artículo 50 del Reglamento de la campo tomó tIerra, sin novedad' en
da Ledesma, el cual manifiesta: Que Real y Militar Orden de San Fer-I el material. Que en virtud de su ..
el dfa 11 de m'ayo de 1926 iba como nando de 26 de noviembre de 1025. ¡uncia declaraci6n. pre,stadll¡ al folio
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101 de este expediente, lo coD8idera
comprendido en el pirrafo primero
del oartículo 50 del Reglamellto de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nand.l de 26 de noviembre de J925.
También añade 31 su primera decla-
ración que por haber ido de ob6er-
vador con el teniente Martínez, pue·
de citar d06 ca606 en los que vi.6 una
vez mú su alto espíritu, y que re-
conodendo el cañón que estaba en la
estribación de Hui Zeitun, que tira,.
ba sobre Tetuin, y que estando 6a-
cando una fotografía en UIlJ3. de .las
paradas, un tiro le atravesó el fuse..
laje por delante de él, saltiDd.:>le a
la cara una &erie de trozos que ee le
incrustaron· en ella, por 10 que echa-
ba sangre en abundancia, y entonces
fué cuando regresam06 al a¡erodromo.
La otra OCa6ión fué para la toma de
dicho cañón, que en .el macizo de
GOlgues 6ufrí.6 la rotura de un bao
lancín, llevllJ1d.:> el aparato al cam-
po enemigo dondt-. poder tirar las
bombas, y luego llegoar hasta el mis·
mo a~dromo, donde tomó tierra sin
novedad.
Al folio 63 prestó su primera de-
claración el capitán piloto D. Julián
Rubio L6pez, el cual dice: Que el
día 1J ~ 1DalY0 ~edbi6 "rden la ~e­
gunda alcuadrilla de bombardear .06
poblad06 de Bugabe6, donde se en
contraba la harca del kaíd 5'el-lal t'n
situación a¡purada, saliendo el Bre-
guet, JOJ. tripulado por el teniente
Martínez cOmo piloto y comand~ute
Rue~ como obeervado.r, eDc.:>ntran.
dose el declarante en el campo j al
regreso de ,los apaTat06 vi6 entroar el
Breguet en el que el teniente Mar.
twez llegaba herido; que oyó al co-
mandan~ Rueda felicitarle y refirió
tuvo, *pués de herido, que dar VIa-
rias parada. para¡ tirar laa bombae
que le quedaban. Que en virtud de
su segunda dedaraci6n, pre6ta.da al
folio J45 de este expedieate, 1" coc-
lidera comprendido en el pá.tTato
primero d<f'l artículo 50 del Regla.-
mento de la Real y Militar Orden
de San Fernando de 26 de 'Iloviem·
bre de 1925. Que por haber pasado
largo tiempo con el teniente Martí-
nez, conoce 6U actuación brillantísi-
ma, p06eyendo un valur indoma:ble,
unido al más alto e6píritu militar.
El capitán aviador D. Martín. El-
viro Verdeguer presta declaraci6n
po~ primera vez al folio 64, y dice:
Que el día II de mayo sa¡1i6 de ob-
servador, formando equipo, con el
cabo Entrena, para bombardear 106
publ~d06 de Ketama y Taserot de
Beni-Ider y reconocer el poblado de
Rug,abes y 6US aJrededores. En e6te
último . poblado el enemigo ejercía
presión sobre la g-ente del kafd Sel-
lal, vien:io al llegar el aparato pi-
lotado por el teniente Martfnez y de
observador el comandante D. Luis
Rued<l!, haciendo derruche de valor
y pericia sobre un grupo de ganado
y moros que marchaban entre los
mont'es de Sidi Bel Mikar e Imame-
gait. El declarante vió que el apa-
rato bombardeaba¡ este grupo y que
el enem·go hacía fuego nutrido so-
bre él; bombard'e6 el ¡¡::rupO nume-
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r060 a un\l6 100 metr06 de altura, Que en virtud de su 6egunda deda·
march3lIldo hacia el aerodrom" y to-I ración, prestada: al folio 118 vuelt~
mando tierra después que él. Al Ue. I de este expediente, considera. al di·
ga¡" el aparato a la linea, vim06 acero ¡cho teníente c.:>mprendido en el p4-
carse el personal que estaba en el rrafo primero del artículo so del Re-
campo, 63.cando herido al teniente glamento de la Real y Militar Or-
Martínez Con fractura del brazo de- den de San Fernando de 2& de no-
recho; el aparato aterrizó en el a'e-\ vicmbre de 1925.
rodru~ con toda normalidad. Que Al folio 67 vuelto presta su pTi.-
e.l tenIente Martinez, durante el. mera declaraci6n el capitán D. Car-
tIempo que el declarante le tuvo a· los Roca, manifest3llldo: Que el día
sus 6rden~, observ6. ~ue p06ee to-! 1 I de mayo la escuadrilla que estaba
da, las ~lI'tude& mlhtares e~ alto ¡de servicio tenía la orden de bom-
grado y .61l;mpre ee ha excedido en t bardea¡r los pilblados de K.etama y
e~ cumphmlento del deber, y que. en 1Ta6erot de Beni-Ider y reconocer el
Virtud de su ~gunda declarad6n,: poblado de Bugabes, donde 6e decía
presta~a al foho J.34 vuelto de ~te' que era atacado el bíd Sel-lal. Del
expediente, lo cOl1;Sldera comprendido: momento en que fué herido el te-
en le1 párrafo pnmero del artícul." I niente Martínez nada puede decir.
S? del ReglaD1Jefll>to de la Real y M1- I por no enc()ntrarse en. el sitio en que
lItar O!-"den de San Fernando de 26; ocurrió el hecho. El declarante, jef~
de nOViembre de ·J92 5· '1 en aquella época. de la escuadrilla
Al folio 65 vuelto pr~tla. su pri- a que perteneció el teniente Martf-
mera dedaraci6n el sargento aviador Inez, pud" co~probar que ~e en
Tomás Entrena, y manifiesta: Que' g¡:a~o supe~lahvo todas .l~ "'l~U~e&
el día 1I de mayo 63.li6 piloteando Imlhtares, Siendo la henda: recibIda
el Breguet, 127, llevando como ob6er. I digno .remate de sus dietÍl;lguidfsim3.$
vador al oapitiD D. Martín Elvir.>, I actuaciones. Una vez hendo, y d~­
con la misión de bombardear 106 po- 1do pruleba6 de su sereno valor, tuvo
blados de K.eta¡ma y Taserot de Beni- él mismo que seguir conduciendo el
Ider y Teconocer el a.duar de Buga- aparato hasta el aerodrome, ., pesar
bes y sus alrededores, dc;>nde el ene- del a~dísim,? .dolor que le ~roducía
migo ej40rcía fuerte presl6n sobre la I la henda recibida ; que en Virtud de
gente del kaíd 5'el-lral; el d.e<:larante I su .segunda declaración! preltada al
empezó el bombardeo de los primeo. foho 134 de este expediente, le COD-
ros poblados· euand" 11egam06 60- '¡lidera al teniente Martúlez compren-
bre Buga~,' ví el a¡parato del te- dido en el párrafo primero del ar-
niente Martínez volando a un06 100 tículo So del Reglamento de la Real
metr06 80bre un Krupo de mor06 y ¡y Militar Orden de San Fernando
ga.'Ilado que se dlrigí3lO hacia. los de 26 de noviembre de 192 5.
montes de Sidi Eel Mikar. El oh- El cabo José G6mez Sanz declara
....,.&dar me 1H6a16 un ga-upo que el- por primera vez al folio z68 vuelto.
taba en las altur3lS del monte lma- y manifiesta: Que el día 11 de m~
..,alt. &ade el &p8ftto del tenien- yo tomó parte, piloteande el Bre.
te Martínez volaba a menos altu·ra guet, 103,. en el bombardeo efectua-
.. la • ~ ee .coouaball1 lCM mo- do en el poblado de Beni-Ider y sus
ros enemigos; entOOl(;ft ví que el inmediaciones, y pudo observar que
aparato bombardeaba el grupo y que el teniente Martínez, volando, bom.
6ete hada un nutrido fuego eobre él. bardeaba unos iTUpos de enemigos
Mi observador me indicó que me d~- Q.ue conducía. ganadol, al que hada
rigiera sobre el grupo para b.lmbar· nutrido fuego. El aparato aterriz6
dearle y proteger a¡l otro apa.rato. En ,en el aerodromo, crey~ndolo como
la segunda parada, una lDutridísima I prendido al teniente Martfnez, ea
descarga llegó haeta ,nuoeetro aparato, 1, virtud de su segunda declaración.
haciéndon06 un im~to en el phno prestada al folio fOZ de este expe-
superior izquierdo; vieooo que el 1dioente por el declarante, ell el p4·
otro aparato cvn-tinuaba volando, nos· Irrafo primero del artículo 50 del Re-
otr06 seguim~ pasando por encim~ glamento de la Real y Militar ,Orden
del grupo, v1l6lldo entonc~ cómo {'; . de San Fernando de 26 de nOViembre
aparato del teniente Mar'íncl ha.ía Ide J925·
IL¡;;¡~ movim:ent06 anorma'es v brue- Al folio 69 vuelto presta su prí-
C06. P.:>co después arrojaba una bom ,mera declaraci6n el teniente D. An-
ba, marchando luego hacu ~l aero-: tonio Martínez Aguado, y dice: Que
dromo, terminada nuestra m ~6ión y' el día f 1 de mayo salió con el apa-
tomando tierra moanentos después que: rato número 88, piloteado por el te·
él. El aparato aterrizó en el aerodro- ! niente Fach, para bombardear el po-
mo, notando los otros que era rodeado blado de Bugabes; que el aparato
de todo el personal y que 6acaban al piloteado por el teniente. Martínes
teniente Martfnez herido; que tra-, llevaba como observador al coman·
yendo el aparato hasta 'el a.erodromo, r dante Rueda; volaba sobre un 'gru-
como piloto reeunoae el valor y l>e-¡ po de enemigo que conducía ganado,
renidad que son necesarios, pues tu·, el cual hacía al aparato nutrido fue-
vo que hacerlo con el brazo izquier-! go de fusil; el teniente Martínez
do; que durante el trayecto tuvo que continuaba haciendo pasadas sucesi·
atravesar sitios en que 106 remolino6, vas, hasta que se le vió tomaba
de aire dificultam muchísimo el pi- I rumbo hacia el aerodromo. Que aun-
liltaje. Que la toma de tierra normal Iqu{' no conoce mucho al teniente.
fué siendo muy difícil. Este día ~·l Martínez, por llevar poco tiempo ea
mostró que lIli un 6010 momento pero ,el aerodromo; siempre oy6 hablar de
dió su serenidad, sopormndo 106 do-, él en términos encomiisticos, gozan·
lores que le producí"'n las heridas.. do faJ!la general de ..er un valerolO
1
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piloto. Que ea virtud de 1110 segunda de herido había continuado pilotan- rato rodando a la línea de los otros,
dee1araci6n precitada al folio 101 do hasta tenninar la misión encomen· de donde sacaron al declarante y le
yuelto por el declarante, lo conside- dada y Degando él mismo a tirar una llevaron al Hospital en grave estado.'
ra comprendido en el párrafo pri- bomba que aún quedaba, sobre el oh- El juez que suscribe, creyendo su·
mer" del artículo So del Reglamento jetivo marcado; condujo hasta el ae· ficiente la prueba aportada, tiene el
de la Real., Militar Orden de San rodromo el aparato, aterrizando, lo' honor de elevarlo a V. E., a los
Fernando •• :JÓ de noviembre de quc supone un alto espíritu y enor-l efectos del artículo 79 dd Rell'lamen·
1925. me sacrificio. Que anteriormente all to de la Real y Militar Orden de
l!.1 teniente aviador D. Luis Bur- hecho, el teniente Martínez hizo de- San Fernando, por si tiene a bien
guete declara por primera vez al fo- mostraci6n del mismo espíritu, ha.- ordenar su publicaci6n en la orden
lío 70, y .ice: Que no fué testico biendo el declarante sido testigo de' geneml del Ejército y en el DrAluo
pI1tlsenci~1 ele los hecJws realizados heridas sufridas (leves) en la cara, : OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUEllRA.
el d.ia 11 d. mayo por el teniente por el rebote de un proyectil contra Fondak 14 de julio de 1927.-Exce-
MartÍDea, pero encontrándose en el un barrote del aparato que tripu- lentísimo Sr. :-Juan Tormo Revelo.
campo d. aYiaci6n cuando sali6 y laba el teniente Martínez, con oca- Rubricado.»
tom6 t~rra 81 aparato, se pudo en- si6n de los bombardeos efectuados Lo que de orden de S. E. !te pu-
terar de la actuaci6n de dicho ofi- sobre el cañ6n que tiraba a Tetuán blica en la ceneral de este día, ex-
cial por MI ~bservador comandante en marzo pasado; que en virtud de hortando a todos los Generales, je-
Rueda. El oficial declarante ha sido segunda declaraci6n, prestada por fes, oficiales e individuos de tropa
varias veces observador del teniente el declarante al folio 136 vuelto de y marinería que sepan algo en' con-
Martínez en diversas operaciones, y este expediente, lo considera com- trario o capaz de modificar la apre-
ha podido comprobar el valor y es- prendido en el párrafo primero del ciaci6n de los hechos citados, a que
píritu de este oficial. El día 11 or- articulo so del Reglamento de la se presenten a declarar ante el juez
denó' el comandante D. Luis Rueda Real y Militar Orden de San Fer- instructor, de palabra o por escrito,
le efectuase por la segunda escua- nando de -z6 de noviembre de 1925. en el tl:rmilio de di.ez dfas, a con-
drilla de Breguet un reconocimiento El sargento Esteban Carrillo Bias, fUr desde la publicaci6n de esta or-
de los poblados de Bugabes, donde al folio 78 presta su primera decla- den general en el DIARIO OnCJAL DEL
se encontraba la harka del kaíd Sel- ración, y dice: Que el dia 11. de ma· 'l' MINISTERIO DE LA GUERRA.-El Jefe
lal en situación apurada. De las. con- yo último sali6 el citado oficial en de E. M., General Ma'luel Gotletl.
yersaciones sostenidas por el coman- el aparato Breguet, 1'01, llevando co- ---~,-----------­
-dante Rueda, pudo el declarante en- mo observador al comandante don
terarse de la forma en que se des- Lub Ruedas, a efectuar un servicio
arro1l6 el hecho. El teniente Mar- de reconocimiento y bombardeo so-
tmez sali6 con ~I Breguet, 101, a bre el aduar de Tazarut, Ketama y
efectuar el reconocimiento de los po- Bugabes de Beni·I der, observando el
blados y monte de Bugnbes; descu- qu~ declara dicho servicio desde otro
brió numeroso enemigo, que le hos- apaJ ato; dcbido a la poca altura que ASCENSOS
tiliz6 con numerosas descargas; des- llevaha, no podía virar sin expon-er-. . _
oendi6 a escasa altura para bombar- se a tropezar en alguna montaña. CU'cular. De orden del I~xcmo, s~­
dear, haciendo varias pasadas, en las Al regresar de efectuarse el servi-, ñor Ministro de la Guerra, se ascien-
que recibi6 algunos impactos el apa- cio en el día de 'autos, el declaran- de a sargento de obreros filiados, para
rato; continuó bombardeando, recio te vi-ó tomar tierra el aparato que cubrir la vacante que existe en la no-
biendo una h<'ritia de carácter gra ..e pilotabn el oficial, a pesar del foro vena sección, al caho de la séptim:l,
en el brazo d.erecho, a la altura del tísimo viento que hacía y venir he. destacado en el parque del regillliento
codo; no obstante la herida, sigui6 ride> en el brazo d-erecho, a la altu- de Artillería de costa núm. 3, Franeis-
el bombardeo hasta terminar su mi- ra del. codo, demostrando con esto co González Marin, por ser ei númc-
si6n. Debido a In gran presencia de un valor y s'erenidad admlrahles.· En ¡ro uno entre los de su clase y est;c'
4nimo y valor del teniente Martínez virtud de la segunda declaración, apto para el empleo que se le confier~,
puede explicarse llegase hasta el ae: prestada por el declarante al folio verificándosc el alta y baja eorrespon-
rodromo. Dadas las condiciones de 113 vuelto, le considera comprendi_, diente en la revista de Comisario del
debilidad en que se encontraba por do al, teniente M.rUnez en el párra- próximo mes de septiembre, cOl~ti.
la herida sufrida, como por la plSr. fo pnmero del artículo 50 del Re. nuando en su actual destino.
dida de saDin, ponían en gran ries- glamento de la Real y Militar Oro Diol guarde a V... muchos añel.
IrO IU vida. La toma de tierra la d~n de San Fernando de 26 de no- Madrid 8 de agosto de 1927.
hizo normalmente, sin romper el apa- vlembre de 192 5. El Dlreceor ..-1,
rato. El aparato aterriz6 en el aero- . Al folio 89 vuelto presta declara- ANTONIO LOSUJA oaftGA.
dromo, considerando al teniente Mar- cl6n el teniente D. Félix Martíne:
tfnez, en yirtud de su segunda de· Ramírez, que es el interesado en es. Señor...
<:lalad6n, prestada al folio 153 vuel- te expediente, el cual manifiesta:
to de ..ste expediente, comprendido Que el IJ de mayo del presente año LICENCIAS
en el párrafo primero del artículo salió con el Breguet, 101, llevando I . Ex
50 del Reglamento de la Real y Mi. como observador al comandante don' Ex~o: Sr.: De orden .el emo. se·
litar Orden ele San Fernando de 26 Luis Rueda, con la misi6n de bom- I fior MlDlstro .de I.a Guerra, se concede
de novi.embre de 1925. bardear los poblados de Ketama y; un mes de hc~ncla por <;nfenno para
Al folie 73 presta su primera de- Tazarut de Beni.lder y -el Bugabes: Pozuelo (Madnd) y V~nd, al ~fére;z
claraci6n el capitán observador don de Beni Mesuar, donde estaban ata-' alumno de la Acad~rIlla de Artillena
Antonio Rueda Uretra, y manifiesta: cando al kaíd Sel-lal, en donde arro- D. ,Angel E~pafia Gómez! la que empe-
Que aquel día, por llevar diferente jaron varias bombas; la gente del. zara a contarsele a pa~r de la fecha
mis~6n y punto. ck bombardeo, no fué ci~ado kaíd sostenía fuego con ene- : en q~e se ausente del CitadO Centro de
testigo presenCial del hecho realiza- migo numeroso, parapetado en los; Ens~nanza.
do por el teniente Martínez; pero m~ntes de Imamegait y Sidi Ben; .DIO.s guarde a V. E. muchos años.
habiendo regresado minutos antes M,er; que bombardearon en varias: Madrid 8 de agosto de 1~7·
que aquél, fué testigo presencial de pasadas, siecdo alcanza<!ó el decla.: El Director .....e..J.
.. baeuos resultados que dió el sa- rante. en 1111& de ellas por un disparo l¡ ANTONIO LOSADA ORTEGA.
eritcio heroico de este oficial. Que eneml o 1 f t 6 r d dd~bido al aterriza]'e tan difícil, al h g ,q~. e rac ur e co o e~. Excmo. Sr. Capitán ceoera! de la sép-
rec o, CODtinuando mandando el apa-, f '6
ver que se acercaba todo el perso- rato con la mano izquierda; el co-' Ima regl n.
nal presente en el aerodromo se SOl- mandante quiso tomar los mandos Excmos. señores Capitán Keneral de la
prendi6 el dtdarante al ver s~car he- y no pudo, por estal bien enclavada primera región, Interventor general
rido al piloto teniente Martmez con la. palanca. Por haber terminado la . del Ejército y Señor Director de la
fractura 4l~ brazo; que &UJl después DlIslón y las bombas. llevó el apa- Academia de Artillería.
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~ !-'i',o' ,...."'." ,,' .• "" '.irJ' ~.~, ,.~! ~< ..."'1 _ ra, ', ~'.;;., ":·,,,,~~~t~\, PENSIONES~.. .'. Ex,mo. S,., PM la P,,,id,oda d-
\' este Consejo Supremo se dice con
,',' , esta fecha a la Dirección general (1.:
, la Deuda y Clases Pasivas lo !oí-
cuiente:
Este Consejo Supremo, en Tirtl10
ce la. facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904. ha decb-l Lo que de .rllen del Sr'. Presidente
rado con derecho a p~sión a los com- manifiesto a V. E. para •• COtIOcimieD-
prendidos en la unida relación, que em- to y demb efectO'.
pieza con doña Ana María Arrib"as Dios Kuarde a V. E. IInChOl aIi<».
Arribas y termina con Fermina An- Madrid 3e' de julio de 19%7.
drés Crespo, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se ~x­
presa en la misma. mientras conserven I
la aptitud legal para el percibo ya,
los padres en coparticipación, sin ne- I
eesidad de nuevo ieñalamiento a favor 1
1
ud Que sobreviva. Excmo. St'. o"
© Ministerio de Defensa
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14 dlebre.. 192:, BadaJoz Peraleda del Zancejo.. Bad.joz ..
2 enero 1927,~a~n............ orredon:(imeno Ja~n lkC)
DIal Mes IAAo
Peeba en que
debe elllpezar el 11 Delepc1ón
aIlono de HllCiuda de
dt la pensión 'a provincia en 11 11
11 qlle se 1ft ~n'




lArtftulo 15 dell!staluto~66 de Clases Pasivas delEstado de n de octn-66 bre de 1926.........
oJIR. O. de 8 catabre Imlll Real~ decretos de I1¡00 octubre 1926 y 8 oe-bre de 1913 .........11 11:1 R. 0.22 de tnero 10'24·1
~ Ltyes dt 8 de julio d~1860 Y 20 de junio d1918 YR. O. de 20 fc·brero 1924 (D. O. número 401 .
~Orden dtl Poder Ejecu ftlvo dt 2.& julio 1874 ren rel.clón con ¡.ley 301 abril 11926I1:tcerel IICasar de Cáceres laceres ..de 8 dt jull. 1869....
5I~Leytl 8 Julio 1860 y~00 junio 1918 y R. O. de
20 de febrero de 1923
75 (D. O. nú•. 40) ......
l Leyes 8lullo 1860 y 20¡ ,
00/ jllnlo [918 y R.O.de slmlyo l1026jlAlbacele IIHellfn IAlbacete ..
'20 m.yo 1919 .......
Leyes 8 julio 1860 Y 29~
75( junio J~18 y R. O. de
18 marzo 10'24 (Olarlo
Oficial núm. 66) .....
oo¡oecrtlo lie 115 Cort~l2.llaiosto .• I~I~dtm Vlllaralt • ·lldem II<El
00 f~1 ~ .~~ .~~~~:.~~9 Julio 1 vledo Carrefto (Perlara) Ovledo ¡.
00 18 dlebre.. 1925 orufta La I!strada Pontevedra ..






















> Alltanb Jim~nez Sánchez•.•..•.•.










D.' Ana Maria Arribas Arribas ....... 1VIuda •••• ¡Subofidal de Illrlllterla, D. Oodofredo Re-
euerll A('qeme .
[dern. .••. Otro, Maestro bIIlda, O. Juan Mógiu VI
llalabeltlL ..
Idem.•••. Subofldal de Caballería, D. j~ Carmona
. Deleado /1 2.930
Cuenca / ; Emilla Moreno Mlranzo .•....•.•• ¡Md~~~~.I~:l~~o~~~~~~~~~~•.~:. ~~~~.e!.~~~~l '2.'210
BarcelonL :. ,Marla Loreto Ayala Ouzmán ...... VIuda .••. Sarliento de la Ov~r.1ia CIvil, relirado. don
, Rlfael RuaJrezjlm~nez j 1.000
Idern ILuisa Alge Serra [dem Músico de 1.", retirado. fenalll OalarRlbó 876
Valencla•.•....• /O.' Mkaela Oil Roser [dero Herrador 1.". O. Adollo Sierra oiall. 2.749
Ovl d ¡Juan Olaz Veia ¡Pad ¡" d R I p.... DI Sobrl I """e o......... Magdalena S<lbrlno Olu " ree ~ e ~ un, ""ro az 110... ...,J
Alicante •.•...•• tTtresa Vails Mancho .•.....•.••.•.•• 1Madre ..•. 1Soldado de 2,', joaquln Mir6 Valls •.••.•. .I1 328
Badajo ¡Miguel Rojas Oala '/Padree ¡SOldado de Rep[ares, Manuel Rojas "er-I 1 080
z Cletllencia P'mández tuba... dnde \ •
Ja~n IAntonio Antequera Oarela , ...• Ifdelll IL-'onUlode" , ..--~-IAllt..:.lIer.16-..11I 368
............. /Mana L6pez Ortega........ . 1 ..... ~... ... ........ ~ -.. ......
Albaeete ¡Rabel Valcárcel Valverde '!ldtll1 lSoldado de Replares, Jes6s Valdrcel Mar·I 1 080
........ Marfa Martlllez Martínez \ . tinea........ •
C6rdoba ¡~e~r~~I~lé~1~e~;r~~r~~~:::::::::::: lldem. \ Legionario de '2.', Cirlaco Blanco CablerL.II 1.368
¡dem IMarla Felnández Oarcía I~revlu-
I .aa ..... Soldado de 2,', Mannel Rublo f'em'ndea ..losé Manuel Oarcfa Cuervo ....• " ••Ovledo Carmen P..ndes Ve¡¡a 1Padres Otro, Aarello Oarda Prendes ..
VI ¡Francisco Elrln ROdrígUez · )I. Ot M 11 EjJ_ RIgo Mar!a ¡oscfa Rlvas Souto _em. ro. arce no vas .


















A) Se: le mejora la pensión que se le concedió anterior-
mente, en el s.n ido de acumular las.300.pesetas de sobre-
haber que percibió el causante, al sueldo de 2.630 pesetas,
sumando un total de 2.930 pesetas, que es la pensión que
ahora corresponde a la recurrente; previa Iiquídación de las
cantidades percibidag a CUtnta de su anterior y menor seña-
lamiento.
S) Se le lnejorJ la pensión que se le concedió por circu-
lar de eslt: Alto Cuerpv de 2 dI: junio de 1925 (O. O. núme-
ro 131), por habérsele concedido al causante el empleo de
suboficial con antigüedad de 1.° de octubre de 1925, previa
liquidacién y deducción de las cantidades percibid..s a cutn-
ta de su anterior y menor señalamiento.
C) Se le roncede desde la indicada fecha (2 de enero de
1927). sí~ui"nte d'a al de que el recl'rrente cesó en el percibo
del lueldo que venia disfrutando.
O) Se le concede desde Is indicada fecha (2 de junio de
1926), SÍ2uien1e día al del cese del recurrente en el .estino
que d~sempeñaba.
t) Tiene derecho la recurrente, en coparticipación con
911 difunto esposo, el padre del causantt, hasta el 31 dt di-
ciembre de 1925 y después ella sola, a la referida pensión que
percibir;i desde la 'indicada ftcha (21 de agosto de 1921), o
sea desdt cinco años antes a la fecha de la solicitud de pen-
~~. lef) Se le rehabilita en el percfbo de dicha pensi6n desde '
l. indicada fecha (25 de diciembre de 1(26), 512uiente dla al P
del fallecimitnto del esposo de la recurrente.
Madrid 3fl de JuliO d... 1927.-EI General
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Madrid 30 de julio de 1927.--El Oerteral Secrmr;o, P. A.. M~.' Carl»fldl.













MOTIVOS De LA NIOATIVA
RI~ qw 11 tila.
CLASES
Dombres J apellidos de 101 CIlIsalltes
Beneftcloa
'qlle sollcltucausaúteade los Interesados
•
Córdoba ¡Simón Cuevas Cuorla "1 ¡INlaevamente D'" ~pOrqlle lo. nuevos antecedentes aportados DO pruebu falleclse el caUlante del
....... 'j' Victoria Olmo., :. Padres.... '.Ión ~..- Soldado, PrancIsco ClIena olmo'''1 ~t~es~¿e;.~.e.~~~.~~~.~~ .f.~i~~~.t~~~~:,.~~~~.~~~.~~~.~~'.~~.e..~~. ~~•.~:~~~~~ Obejo CórdobL\I1~caya Manuela Nales TreJo fMadre PhsI6ll ILedODarlO, Andr~ PemÚldez Nalea.IPorqlle la recurrtnte se encuentra en la adualidad casada en ae¡undas nupcJasISestao Vizcaya.
1
Domin V tl d I'd O I I con Prucl1loso Oarela Puertl, que no es padre del causante ..
Madrid.. maid~~. ~. ~..o. ~ :.: lVi~da Idem ••- /Herrador J.', NlcoJ6s Martín BermtJe¡POk1ii~~~ ~~~~~.~ ~~: ~e.r.t~~.e:=.I~.:l. ~~~:~~~~: ~.~ .:~~.•l~.c.~~~~~~~.~~. ~~~~~:~~¡Mldrid Madrid.
1
,M rf - {Porque el callslDte pasó a situación de retlratlo en IIn de enero de 1912, o sea;
Melllla.......... ;"r Izquierdo zarza-jIdem Idm IMúslco de 2.', retirado, MalIu San COIl anterioridad a la Ley de 7 de enero de 1915\ qllt concede a la clase a la Mel'lla IMála
l a. .. ....... ....... .' .... ... . • Modesto Esp6sito................. Cllal pertellecló los beneficios del Monterfo MIlitar, no .'~ndole aplicable el l............ . Ita.I i ~eal decreto de '2 de enero'de 1024 ni e Estatuto de Clases Pasivas.•..•..••Oulpúzcoa .'..•. ¡Ascenslo Zublurdn Vra· • I SuperrivleDie de la CllDpal. de Atrica¡Por subsIstir el mi~mo fundamento, que se opu.o a la conculón tle la petición1 .
/
su. .•...... "em... . •• ' l859-tO "secnslo Zubi~rrailllruu anterior, o sea pllrqn el recurren.e perdbe como JlIbUado del Cuerpo de MI· TOIOSa , Oulpuzcoa.
I ' . queletes la canttclad de ó68 pesetas aaules. .Córdoba José SublrA Payos....... • I.em Idem, Jos~ Subirt faJOS IPorque el. retiro qne distr,uta el recurreJIle como ar¡ento de Carabineros es In-/Priego Córdoba.
"- ' COtDpa tibie con la pensIón que sollclla ' 1¡Porque el e&lISante pasó A situación de retirad. en flD de entro de 1911, o sealcon anterioridad a la ley de 29 de Junio de 1918 que concede a la clase a lafdem .•....•... / :nés Tejero Campos ...•• IViuda... Idem lSar~ento O.' Civil, retirado, Antonio cual perteneció los beneficIos del MOlItepfo MIlItu, no sl~ndole aplicable el Rute IIdem.. ulloz Ortep.... Real decreto ~e 2'4 de enero de 1924. por exl¡lr precisamente ~ue los causantes .I ~~v~~::u~~.c:~~ ~~:~~~~~~~ ~.~ ~~~ .~.~~~e.~f~. ~~~~t~.n.t.e~: .c. ~~~~~~~~~I.~ .~~~In' A t {Porqlle aunque la recurrente hl enviudado de su aepndo marido, esto no deter.}
Oulpúzcoa......¡ gfr~egl: ramendt Can·IMa4re~ .... /NueóYlmentepea·JSoldadO Francisco Ezaaoia Aramendl mina 4e(~cbos, pues para In concesionea bay qne referlr.e al momento de la S.n Sebastlán IOuipÚ1COL
I
si lI..........· . desaparlc:t6n y entonces estaba casada con persona que DO era el padre del ..•.••




.~. " f ,.I
PuenttlCO
. o-iulórjd~d";i~~1 NOMBRES I con lb.debe dar conocl'
miento a los
lntere~ados
~ ... . 1.. ..'
D. O. D'6m. t7S
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUERFANOS
Arma de Caballerla.-Consejo de admiJ}iStración del Colegio de Santiago.







































Suma el Haber......... 58.864
Suma ti D.be.... ••.••• 212.789
H .... Br:R
EXIST~NCIAEN CAJA SltOÚN DRTALLE... 153 924
DETALLE DE LA EXiSTENCIA EN CAJA
En metAlico y cuenta corrieRte en el Banco
de tlpaña .
Ee !a ~.j•.del Cole¡io de Vlllhldolid, a dar
dlltnbuclóa; •.•.•..•.• , • . • . • . . • •. • •. ,.
En la Caja del Cole~io de Carabanchel,a dar
distribuci6n.. . •. •.. • . .• . .. . .........•.
Ea la caja 11. Secretaría en efectos por cobrar.
Ea una acciÓn de :a Cooperativa t lectra de
los Carabtncheles, 50 prieta., yen la fianza
del telHono de Vista Alcirc, 75 peletal.. . 125 00
Apoderado del alumno de htfanterla •••. ". 334 sr.
Idem del Id. de la fscitela Naval.. • . • • .••.•. 515 l:~
1----1-
Por ~astos efectuados en la Secretaría..
Púr la cuent4 de ¡¡;astos ~enerilles ud Colegio
de VJI adolid.. .. .... .... . ..
Por la id de íd. Id. del Id. de Carabanchl.
Por la íd. e alime tación de varones y la de
alumnos pensIonistas.. " , .
Por la íd. d· 11. de niñoS. , " ..•....
9S I P"r la íd. d" gastos de la Imprenta .
I
Hab~res de profe·o,es, empeados civiles y
18 personal militar. . . .. .. "
-P"lIsíonell a huérfa~lOs y co!' licencia por ~n-
00 termos ....•.• ".....•...•..••...
10 Carpera car2'0s de la Caja Certral. .
30 Nómina óe señores Jefes y Oficiales .
Uevue1to a la Intendencia, por saldo de ejer-
cicios ..•••..••............•..•.......
Ctieflta de baños de Medina del Campo, de
las ninas.......... ..... '" •........
66 I Idem de los alumnos de Infantería, Escuela





































Sumlal Debe 212.789 62
DEBE
Existencia en fin del mes próximo pasado
Recibido por cuotas de socios y óocios pro-
tectores .. .. . ... .....•...•. • •....
Idem por c~onativos de lef,s y Oficiales., •.
Abonado por lOS Cuerpos. en ,1 Colegio y en
Secretaria, por tr_bajos hecholl en la 1m
prenta. . , .
Idem por la HaCIenda, para el fondo de Ma-
t~rial oel Cole.io ; .
Idem por la misma. para dotación de emplea-
dos y sirvientes civites. ;..•.•.......•""
Recib;ao por pensiones de alumnos mihtares.
ldem por ho orar,os de: alumnos de pago ..
ldem por s 1.0 d.: la Caja Central yabonarés
expedidos.. •.....• . ..........•.•.
Idfm para 5uel"os de J~fes y Oficiales. '"
Idcm por 101 haberes de mayo, del perso-
nal mili ar ...•......... ', .•..••... , ..
Idem por oon.tivo de los anti2'Uos Jefes y
OficLdes del regimiento de Cazadores de
Villalloblcdo . '" .• , ..••..•••..
Idem para el fondo de la Imprenta..•......
Idtm por beD.ficio de la huerta de Caraban·
chel .....•.....•.•.•............••.•.
Idem por la pensión de la cruz laureada de
San Pe nando. del capiUn fall~c1do, D. Die-
go Pachr:co 8aro08 . ... :..... .., .•..
Idem para ~I rdi, o (.brero. "
Idem pt'r deniltivo- de los ComlOda ,tes se-
ñores Linar, s 'Y Da'lin.. . ....• : ••.......
Idem por venta de forraje del parque de Ca-
rabanche1...•.•.............•.•• " ... ,







© Ministeri(, d "De e sa
Madrid 31 de junio de 1927
EL TENieNTE CORONEL SECRETARIO,
I<.driga (,ós
M\DRID.-Tallues del Dep~to d~ la OIInra.
